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ABSTRACT
ABSTRAK
kala I yang baik sangat sering kali ditemukan hambatan atau kendala. Kendala
tersebut antara lain kontraksi yang irreguler, durasi yang tidak adekuat dan
frekuensi kontraksi yang tidak sesuai harapan, sehingga bayi mengalami
asfiksia. Hal ini akan membuat perpanjangan waktu kala I dan II.Tujuan
penelitian untuk mengetahui Hubungan Lamanya Persalinan Kala I Dan II Pada
Ibu bersalin multigravida Terhadap Apgar Score Di Ruang Bersalin Rumah
Sakit Pemerintah Banda Aceh. Jenis penelitian Analitik korelatif, dengan desain
cross sectional study. Jumlah populasi 251 orang ibu bersalin dari bulan Januari-
Februari 2016. Tehnik pengambilan sampel yaitu metode Consecutive Sampling
dan didapatkan 35 ibu bersalin. Tehnik pengumpulan data menggunakan yaitu
lembar observasi. Penelitian dilakukan pada tanggal 05 - 20 Agustus 2016
selama 16 hari di Rumah Sakit Pemerintah Banda Aceh. Metode analisis data
menggunakan uji statistik Regresi Korelasi dianalisis menggunakan perangkat
komputer. Hasil analisa bivariat menunjukan ada hubungan antara lama kala I
dengan Apgar Score menit 1 (p-value 0,010), apgar score menit 5 (p-value
0,010), kala II dengan Apgar Score menit 1 (p-value 0,000), apgar score menit 5
(p-value 0,000). Diharapkan lama persalinan pada kala I dan II tidak terjadi dan
asfiksia pada bayi baru lahir menurun.
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